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C ADER N ERA ( Carduelis Carduelis) 
Segur que aquest és un dels ocells 
més coneguts dels que podem trobar 
al Camp de Tarragona. ja que la ca- 
dernera ha estat dins de les nostres 
cases des de fa forqa temps. El cant i 
els colors cridaners d'aquest ocell 
I'han fet conegut i desitjat per molta 
gent. 
Vista a certa distancia. la cader- 
nera pot ser dificil de reconeixer per 
la seva mida petita, pero més a prop 
els colorsvius la fan inconfusible. Als 
adults que tinguem la 
sort de veure a poca 
distancia, podem veu- 
re' ls la careta roja 
que contrasta amb el 
cap blanc. tot i que 
també hi ressalten 
unes marques ne- 
gres. A la cara tam- 
bé hi sobresurt un 
bec molt llarg i pun- 
xegut de color blanc 
brut.  El cos és de 
tons marronosos més 
foscos per sobre i 
més clars (fins arribar 
a un color blanc) al 
dessota. I les ales ne- 
gres -fins i tot quan 
estan plegades- cri- 
franges alars grogues que mostren. 
Si veiem I'ocell quan vola, les mar- 
quesgrogues ressalten molt a les ales 
negres i el carpó blanc també crida 
I'atenció de I'observador. Mentre 
vola, la cadernera fa un reclam curt 
que és característic. que ens serveix 
per identificar-la al vol, i que li ser- 
veix per mantenir el contacte entre 
els integrants dels grups que poden 
formar en determinades epoques de 
I'any. 
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Pel que fa als ocells joves, el dis- 
seny del cap és diferent, ja que els 
manquen les marques vermelles, les 
negres i el color blanc de fons, als 
ocells joves és d'un marro més uni- 
forme, tot i que finament llistat (cosa 
que no s'observa si no el tenim molt 
a prop). El plomatge de jove el man- 
tenen fins a I'octubre -de I'any en que 
han nascut- quan fan una muda de 
les plomes del cos i el cap per canviar 
les ja velles que els van créixer al niu. 
Tot i que la cadernera passa amb 
nosaltres tot I'any. cap a finals d'oc- 
tubre arriben molts grups centreeu- 
ropeus que fan més nombrosa aques- 
ta  especie a casa nostra fins al mes 
d'abril, quan aquests ocells hivernants 
retornen a les seves respectives are- 
es de nidificació. A I'hora de criar, la 
cadernera ho fa a partir del marc-abril 
i fins a I'agost en qualsevol tipus d'am- 
bient (fins i tot al poble). El cant tan 
conegut de la cadernera amb el qual 
eis mascles inicien la temporada de 
reproducció serveix per atreure les 
femelles i marcar els territoris en els 
quals situaran els nius. Un cop han 
acabat de criar, els ocells joves -de 
tres a cinc per niu- formen grups que 
volten buscant aliment, com ho fan 
els adults. 
Pel que fa a I'alimentació, la cader- 
nera és un ocell principalment graní- 
vor, estaforca especialitzat en I'extrac- 
ció de llavors del card (d'aquí el nom 
Ilatí de carduelis) per la forma llarga i 
punxeguda del bec, tot i que consumei- 
xen gran varietat de llavors i plantes. 
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